





El día de Aragón
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El último domingo. dia cuatro, por ser
el primero del mes de Julio, se hubipra
celebrado, con toda solemnidad. el OlA
DE ARAGON institurdo pocos ha para
exaltación de la raza y su historia. Las
actuales circunstancias impusieron silen-
cio, un paréntesis, en la congregación de
gentes en el bello paraje, que no hubo
lugar.
En cambio, aprovechando la estancia
veraniega (pareja de aquellas cestivas.
que los frailes benitos tuvieron en algún
tiempo para sus escolanlas en Leserln o
Lecherfn), de Flechas y Pelayos de Al-
mudévar, Huesca y jaca, se celebró en
intimidad cordial, sin ruido de mullitud
romera, la conmemoración del Ola.
A las once celebró Misa el Rvdo. Padre
Buenaventura (E. P.). que fué arda per la
tropa y el pequeño grupo de visitantes.
familiares y 8mlgos de los chicos,
El resto de la mañana transcurrió ha'
ciendo los cpeques. variados ejercicios
militares con enctilud de veteranos.
Por la tarde, a las cualro. tuvo lugar
en el Monasterio VIejo una lección en
cuatro partes (Palio de Nobles, Panteón
de Reyes, Claustro, Sala del COllcllio),
sobre historia y significado del lugar, Que
explicó con sencillez asequible al público
infantil. don Ricardo del Arco, Quien
exahó los valores espirituales que San
Juan de la Peña enciena, en especial en
las actuales circunstancias por las que
atraviesa la Patria, que exije el saCrificio
de sus hijos en el combate por la Fe que
estamos sostenIendo.
En el Patio del Claustro don Luis Ar-
mand dirigió la palabra a Jos niños para
exponerles que sobre la cultura del cuerpo
está la del esplritu, fortalecida entre pie-
dras tan venerables y simbólicas COIllO
las de San Juan de la Peña,
Acabada la conmemoración del OlA
DE ARAGON se emprendió la sub:da a
la explanada, yen ella visitamos el cam-
pamento en el que hacen la vida estos
Toda 18 correapondencla 8
nuestro AdministradorI rlMg~tO I(On<tR'rnOO
El enemlro dejó abandonado en
la hurda Ilrao canlldad de material
El boHo cogido al enemigo es conside-
rable y en los diez kilómetros de profun-
didad que hit tenido el avance se han re·
cogido iufinidad de pertrechos guerreros
además de inleresanllslmos documentos,
que demuestran hasta qué punto llega la
desmoralización en las filas rojas.
Hemos recorrido hoy todos los pueblos
recién conquistados y la impresión que
de nuestra visita hemos sacado no puede
ser más lamentable. Las casas vacfas, los
eHmpos abandanados, sin hombres, sin
mujeres, sin chicos, todo destruido, todo
roto. maltrecho. Las hordas rojas se han
retirado después de destruir cuanto halla-
ron a su paso.
Los prisioneros confirman el
desastre sufrido por los rojos
También hay varios prilioneros que
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enemigo que es dominaba desde un pla- . confirman el tremendo castigo sufrido por
_ . . no muy superior, con nutrido fuego de ar- los rojos. Entre ellos nos ha impresiona-
BoleUn informativo del Cuart~1 General del Generallslmo, con nollcias reCIbIdas I ma.s automátlc~s, emprendieron la con- do un pobre muchacho que llevaba once
halla las 20 horas del dla 7 dejuho de 1937. qUlsta ~el macIzo. dfas herido sin recibir asistencia y sus
EJERCITO DEL NORTE, - Frente de Vizcaya.- El enemlj!o reforzado por MedIa hora más tarde cafa en nuestro campaneros le abandonaron en una trin-
algunos batallones Intentó recuperar las alturas de Castro Alen contraatacando pO,der la Torre del Moro, situada en la , chera de donde los soldados de España,
nuetltras po.tciones ante las que sufrió un serlo descalabro, quedando las laderas pnmera mitad de la vertiente. y poco 1t~n fuertes como generosos, le han reco-
salpicadas por numerosos muertos. después nuestros soldados entraban en Igldo esta noche última.
Frentel de Santander, León y Alturias.-Tiroleos. los primeros pueblos. Las operaciones realizadas han tenido
EJERCITO DEL CENTRO.-Frente de Madrid.-Continuó la pr~sión eneml· Antes. d~ que nuestras columnas gana- i como d~cimos al principio una gran im-
ga en elaector de Brunete. rechazándose violentlsimos ataques que causaron a los ~an las ultImas alturas, I?s batallo~es ro- , portancla, ya que además de ser uno de
rojal mUlarel de bajas. Las posiciones de Quljorna y ViIlafranca del Castillo resis- JOs empr~ndleron la retirada, deJándose' los primeros avances en el frente de Ara-
lieron relteradfsimos ataques que deshicieron materialmente a 181 fuerzas atacantes. en las pOSIciones una gran cantidad de ; gón, nos han permitido la ocupación de
Olro de 108 puntos del frente que el enemigo aiacó más duramente fué el barrio ~a!erial, armamento de todas clases, mu- i una zona que puede ser magnffico punto
de Usera de la capital Que desde el dra de ayer lufrió repetidos ataques en masa del n~clOnes, b~mbas de mano, lanzabombas, de arranque para futuras operadones,
enemig.o, después de una concentración lerrible de fuego de artillerfa. ~do tel~fóR1co, alambre de espi~o, ~ena- ElJuardo FUEMBUENA
Lo. ahiqQéS precedidos de numerosos carros rusos fueron completamente re- ¡e, en fIR todo cuanto lleva un elérclto.
chazsdos, causándose al enemigo 'numerosísimas bajas de las que muchos centena. A las tres de la tarde, con una maravl-
res de muertos ap1lrecen abandonados en las laderas. llosa precisión de movimientos y según
-Frente de Sorla. En esle frente un ataque a Copernal fue rechazado, caúsán- los cálculos que de antemano había hecho
dose ai enemigo numerOsas bajas, el mando, las dos columnas.enlazaban por
Frente de Aragón.-Tiroteos. la parte posterior del maCIZO, formando
EJERCITO bEL SUR - En Andalucla se ha limpiado de enemigo el sector de asl un anill~ .den~ro del c~al quedaban to-
Alcalá le Real, donde aquel habla inlentado una infiltración apoderándose de unos das las fortifIcaCIones rojas y ocho pue-
corlljol'~ Fue desalojado por nuestras tropas que le causaron un centenar de ba- bIas que hasta ento,nces ha~fan estado so-
jas entre muertos y heridos, poniéndolo en fuga y recogiéndole mocho armamento y metidos a la esclaVitud SOViética.
material. La bandera nacional en la
-ACTlVIDAD DE LA AVIACION. En el aire han sido derribadol 6 aviones cumbre del monte Oturla
enemigos seguros, y 2 probables. El último comb'ate se libró en el monte
Salamanca. de 7 julio de 1937.- De Orden de S. E.- El General 2.° tele de Gturia, el pico más alto der macizo, ver-
Estado Mayor. - PRANCISCO M.\InIN MORENO. dadero nid'o de águilas, que nuestros bra-
J1ICI • , r_«IlIllIlIIIllIlIUllII'~"._1 ........ I ca I liI Vos soldados escalaron a pecho descu-
bierto. y sobre cuya cresta hincaron la
bandera bicolor, que desde ayer ondea
gloriosa en tan importante altura pIrenai-
ca. Por cierto Que en estas posiciones los
rojos tenlan un verdadero alarde de ban-
deras. En cada collna, en cada picacho
habla una bandera anarquista, pero por
lo visto no tenran mucha confianza en sa-
berlas defender bien y atadas a cada ban-
dera habla dos bombas de mano con to-
dos los seguros sueltos, de tal suerte que
al arrancarlas harian explosión los arte-
faclos. Pero nuestros heroicos soldados
advirtieron a tiempo el ardid y no tuvimos
que lamentar ninguna vfclima.
~omo se realizó la operaelón
La semana J)lfsáda, cuando nos drspo- I de fatiga en su penosrsima marcha por
ofamos a cerrar el anterior número-, el entre estas sierras pirenaicas.
parte oficial de guerra daba cuental de las Las operaciones tenlan como objetivo
bflllantes operaciones realizadas en el el m&clzo de Santa Orasia, en cuyas la-
sector de Sablñánlgo. deras se recostaban los pueblos de Susln,
Han sido de (anta Importancia que la Cubas de jaca, Larrede, javierre del
prensa ha dedicado a ellas informaciones Obispo, Satué, Latas, Isún y Olivan, to-
extensas- fferaldo ck Arag6n, el popular dos ellos en poder de las hordu rojas,
periódico zaragozano envió a su redactor A media noche del martes, dos colum
sel'ior Fuembueha y a su fotógrafo y en nas bajo la inmediata dirección de su
el terreno de operaciones han recogido general, partieron simuitaneamente de
notas de mucho interés. De ellas entresa- Senegilé, la que operaba sobré el lado izo
camas los siguientes párrafos: quierdo del macizo, y de Yebra la que ha·
Dice asf: bra de avanzar por el ala derecha.
El mando habia estudiado la operación
de tal suerte que ambas columnas, al es-
tablecer contaclo, formaban una tenaza
dentro de la cual hablan de quedar copa-
dos los batallones rojos que guarnecran
aquellas posiciones si antes no-se apresu·
raban a huir.
A las doce de la' noche las columnas
empezaron su marcha. y cuando llegaron
a las primeras estribaciones del macizo
montai'loso, se detuvieron para esperar a
que amaneciera.
Ya entre dos luces prosiguieron su
avance y con herofsmo admirable, con fe
ciega en el mando, a pesa" de tener un
BIen merecé la pena destacar en toda
su Importancia el avan~ de nuestras ca·
lumnas por 101 altos de jaca. pues con él.
además de descongestionar interesantes
vf.1 de cort1uni~ación, hemos conquistado
pa-ra Espaftal ocho' pueblos. Son ocho
Pdebleclto...peqüeflos, Insignificantes, cu-
ya escasa riqueza se han lIévado las hor-
daI rojas al huir de'l empuje de nuestros
ysllente5" sokIadOs. de eslos soldaditos de
Angón que han eK8lado montaftas de
dos mil cien·metros de altura sobre el ni-























































































































Se rue¡;ta a las personas detalladas a continua·
ción y cuyos domicilios se ignoran, se sirvan
personarse en las oficinas provisionales de eaf1l
Inslitución. edificio del Teatro, segundo pieo,
para informarles de asunlo~ de su interés.
Pilsr Bolado.- Maria Najas.-Sanliago Lon·
gál Izuel.-Rosa Lafar¡8 Meriz.
Horas de oficina de II a I y de 18 a 19.
El S«retarlo,






y para. conmem.orar el aniversario del glorioso
Alzamiento NaCIOnal contra la revolución marxis-
ta, iniciado el 17 por el heroico Ejército en
Marruecos, pu bl icará
con profusión de artfculos, informaciones y re-
portajes, toJos ellos illJstrad0s con fotografias,
acerca de los episodios y figuras culminantes
de la Cruzada que acaudilla el invicto Genera·
Ifsimo Franco.
El producto íntegro de la venta de este
extraordinario, se destinará a la suscrip-
ción abierta para construir un nuevo aco-
razado que sustituya al • E S P A JÍ/ A •
Precio del ejeonplar ijNft nSETn
En nuestro deseo de que este número de A B e
no falte en JACA ~ cuantos deseen adquirirlo, ro..
gamos a sus habituales lectores y al público en
general, pascn aviso a la eorresponsalfa libreri.
Viuda de R· Abad. -- Mayor, 32 - JACA anles
del S~~ado, dfa 10, .de los ejemplares que deseen
adqulflr, para gestionar el envio de Jos mismos




La CEREALlNE es el sustitutivo
de la leche y el caldo.
Alimento concentrado extracto de
cereales y leguminosas. Todo buen
espai'lol debe tomar la CEREA-
L1NE======
CEREALINE
Representante exclusivo para Jaca
y Canfranc
M. Mur Lotorre. . CANFRANC
;llHllIlI:~ _1¡IllIIIIID lI(jllllllUlIllIllIllUlIU.llIllUUUIlD 1UHlftlll\llllllllUltIlIII
~~rder~sae~la c~~!r~~~}.~~o~ I
en el trozo Puente la Reina· Santa En- 1
gracia. Se ~ratlflc.ará su devolución. 1
Razón en E'sta J:nprenta.
,
futuros hombres de España. que aqul vi- ! el contraataque a que nos referi-
nleron para descanso y mejora de sus 1mos puso el enemigo tal empeño
energías y para saturarse del espfritu he· que en las trincheras quedaron
roico y guerrero Que emaníl de estas ~an-Il m uchos cadáveres abandonados
las piedras. por el con tra rio. Las misas que se celebren en la iglesia del Car- El viernes último falleció en esla ciudad
No hubo algazara de multitud: pero \ Yo vi los heridos, todos estaban men 8 las 7, 8, 9, 9 Y media y lO, en el altar de el antiguo y conocjjo industrial zapatero,
¡Qué hermoso ver cómo los niños estu- j an imados del m ismo ideal, deseo las Almas, el dla 15 del actual y 188 que se ceJe. don Mariano Garda, que pop su laOOrlo·
chgban ávidos las lecciones de historias! de vencer por Espaffa. Yo ha blé bren en la Catedral, altar de la Parroquia, a lal sidad y las bondades de su carácter se
. b 11 R' E I Id d di 7y media, B. Sy media yB,eldraI7.seránapli- h· d I I .denuestrosvle¡osca a eros y eyes. n con so a osque tras e para- IZO acree ora genera aprecIO.cadas por el alma de
sus cerebros quedará la semilla, y sus peto hablan defendido su !fnea y I Descanse en paz, y deseamos a JIU viu-
corazones desearán fructificar con nuevas todos mostraban su orgullo al 1>on José Antfn Solana da y hermana política resignación en la
empresaS dignas de aquellos que en este considerarse invencibles y satisfe~ , que falleció el 15 de ¡uliG de 1006 pena Que les aflige.




mand~ddos por sus Je- , E. P. O. E L R -0-_ O
Palria. es. o no ea precia o nunca tan- O ro- E. R
Invitación. Montañeses, oscenses pu· to valor espiritlJal ni tan incon- ¡ La familia suplica a sus relacionados, Necesidades del servicio han obligado
dientes: en San Juan de la Peña están dicional adhesión al mando como l la asistencia a alguno de dichos I a trasladar el Ropero que en la Residen-
admirablemente atendidos un centenar de ahora; puede asegurarse que al actos. I da de Estudiantes (hoy H )spital de San-
NIños. Hay muchos más que quedarán en terminar esta guerra nos encon· gre) funcionaba con toda perfección pre-
sus casas y que necesitan aquella paz, traremos con una España gran- ; parando y almacenando las ropas pera
singularmente los de poblaciones tasUga- de defendida por un Ejército in & &&4' ••• nuestros bravos soldados.
das por la furIa roja, entre las que desta· vencible. Los que en la trinchera 1 El traslado ha sido al Paseo, al que fué
Cel lIuesca. un. dfa tras otro exponen su vi~a } Alcaldra de Jac. Chelet de Peire, donde las señoritas en·
En la capilal quedaron airas a los que deSinteresadamente por la Patria, I cargadas de ese servicio, tan laudable ca-
un descanso serl'! bálsamo granJe en su no podrán admitir cuando llegue. ANU NClomo patriótico y en el Que su abnegación,
inquieto vivir enlre estallIdos de bombas ¡la paz que los viejos egolstas sigan f Por dele¡:¡:a<;.ión de la Comisión Provincial de tr=tbajo y cariño se alaban por sí solos,
y cañonazos. ¿No podrlamos organizar comerciando con su acoslumbra- Incautación de Bienes de Huesca. ae pone en co- continuarán su labor. siendo en dicho
el envío de más niños o, en caso de no. da mo,leda. En estas alturas don ~ nocimiento del público en I{lweral. que el dla Chalet donde deben entregarse las pren·
ser esto posible por dificultades de 8CO- 'de se forja el espl:-Itu del com-' nueve de los cOTrientes y a la hora de las doce, das que se confeccionen.. 1 . ¡ tendrá lugar la subasta del ganado abandonado
modaciÓI~ (estál! alOI?doS en ti~ndas de . batIente, las peq~eñeccs humanas t en el pueblo de Bolaya por individuos huidos al
campai'la" la remoclon y cambiO deJos! quedan muy abaJO, y como ade- {camporojo,conarreg:loalostlpos leñaladoaen
Que están por otros tan necesitados como 1más la vista está en alt~) ~odo lo anuncio anterior de la Alcsl.d!a de Botaya.
ellos? Los putJientes, Que paguen: y los que no sea amor y patriotIsmo es El gsnado estará de 1118.mflesto desde la3 nue-
Que no puedan también irán, Que para materia despreciable. í ve horas hasta las once cuarenta y cinco del se·. . 1 ilalsdo dfa nueve, en el Mercado de ganados.
eso la Era Azul Villa a España a remediar Asl lo entendemos los que ~el;. JacaatresdeJulio~el937.-EIAlcalde,Fr(l1l-
necesirlades y a corregir injusticias. uniforme hacemos un sacerdOCIO: cisco Garcla.
JACA ESPA~OLA recibirá gustosa olre- así lo creen los que nutrieron 1
cimientos de encargarse de p~gar los nuestras fi las pa ra aco m pa ña r llUHUlIlUmDnllHIIIIlIHHl1IlIIlI!IIIIUUI~nlmllllU!lflIllIlll111llln1UIIlIlUllllUllmllnlllln.
gaslos de estancia y transporte de los hasta el final; por eso los heridos,
niños de Hueses, que vendrán a ascender humilJes soldados, muestran su ~ Se alquilan por tempo-
alrededor de cuarenta pesetas por cada sangre orgullosos de verterla por . rada o co·
quince días. No dudamos que el buen 1& Patria, y tienen el sentiml~nto mo Interese dos H~teles en el Paseo, uno
corazón de jdcetanos y oscenses sabrá de no poder seguir de momento a amueb~a~o y airo Sin a::,ueblar. .
contestar cumplidamente. nuestro lado. Razon. Mayor, 2, 2. -RecaudaCión de
En este frente aragonés de pa. ¡ Contribuciones.-Horas de 9 a 13 y de
Il. .... >II;IftlIUlIIII recida rudeza a su carácter se dan 115 a 18.
los casos más notables de herois-_
El valor en lil defensiva 1mo; es el herolsmo a pie firme, : .!:"'~.~.!'!!~"~:'_::,c:w:'===::_::':'=="o:w:..=".:,=¿",====:_====~:..
Ique es más dificil de conseguir que ~ Iaragonesa el valor en la ofensiva: privaeio-
r nes, inmovilidad, limitación en el El dOml' ngo di'a 18 de J' u11' o...... ¡horizonte, decisión resuella de no
En la maJrugada del dia 4 del, dar un paso. atrás; pasada la gue- :
corrienh: d enemigo atacó en todo ~ rfa se ap:eclará en todo su valor.
el trente del sector de Jaca com-11a defenslv~ e~ el frente aragonés; ;
prendido entre Bicscas y Allué~ 1de poco lUCimiento pero de mucha ~
por la extensión }' violencia del moral f
ataque, puede muy bien calcular- ~ ROCELtO GORGOJO i
se en unos tres mil hombres los. r. _llIm-...... ~ l'
cl!1plead05 en esta operación por
el enemigo; y dada su decisión en ~ S .'
el avance no es a,·enturado creer I res. médlcosll
que empleó en ello las llamadas I ¡
fuerzas de choque y no de las 11 I. ... Prescribir a vuestros enfermos el !
quc de ordlnano llene ~~Iocadas produclo netamente e:spaftol I
en la detensa de sus poslclones.-
H.cconociendo la importancia de
las posiciones q uc el :19 del pas~l­
do perdió en este mismo frente,
se comprende iba decidido a re-
conquistarlas, costase lo que cos-
tase; pero nuestras fuerzas no cc-
den con tanla facilidad corno ellos
el terreno; yaHl nuestros soldadi·
tos y milicias demostraron una
vez más la calidad de estas tro-
pas; ni un palmo de terreno ce-
dieron ante el empuje rojo que si-
gue una [coda muy original en su
tácticaj es flojo. muy i1ojo para de
tender sus posiciones, cuidado-
samente preparadas durrJnte l]1e-
ses y meses, y luego ccha toda la
carne en el asador para recon-
quistar una posición perdida. En
